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NOTES SOBRE ADOLF SCHULTEN I 
CARQUEOLOGIA DEL CAMP DE 
TARRAGONA 
Jaume Massó Carba/lido 
Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus 
Adolf Schulten (Elberfeld, 27 de maig de 1870 — 
Erlangen, 19 de març de 1960) és, sens dubte, un dels 
investigadors germànics més relacionats amb l'arqueologia 
del Camp de Tarragona (juntament amb Emil Hübner, Adolf 
Fick, Helmut Schlunk i Theodor Hauschild, entre d'altres), 
perô la seva obra no ha estat objecte encara d'una anàlisi 
historiogràfica prou aprofundida. Aquestes notes —més 
aviat esparses— no pretenen altra cosa que facilitar, si 
escau, uns estudis posteriors més detallats i complets.( 
l ) 
Professor d'Histôria Antiga a la Universitat de 
Gõttingen (1896) i a la d'Erlangen (1907), a poc a poc 
Adolf Schulten va esdevenir un especialista en la história 
antiga de la Península Ibérica, arran de dos primers 
viatges realitzats els anys 1899 i 1902. Interessat 
especialment en les ruines de Numància, que va visitar el 
1902, Schulten va portar a terme entre 1905 i 1912 diverses 
campanyes d'excavació a les restes de l'antiga ciutat 
indígena i a seves les proximitats, tot localitzant 
diferents campaments militars romans.(2) És interessant de 
destacar que en aquells primers treballs de recerca 
arqueolôgica va comptar amb la col•laboració eficaç i 
atenta del primer explorador de Numància, és a dir, amb 
l'enginyer i historiador tarragoní Eduard Saavedra Moragas 
(Tarragona, 27 de febrer de 1829 — Madrid, 12 de febrer 
de  
(1) Sobre la vida i l'obra de Schulten, vegeu —entre d'altres- els 
articles necrolôgics d'Antonio GARCÍA Y BELLIDO, "Adolf Schulten" Archivo 
Español de Arqueología (Madrid), volum XXXIII (1960), núm. 101-102, p. 
222-228; W[ILHELM] G[RÚNHAGEN], "In memoriam Adolf Schulten" Madrider 
Mitteilungen (Heidelberg), núm. 1 (1960), p. 225-227 + figura p. 224, i 
Luis PERICOT, "Adolfo Schulten. Un recuerdo", Revista Alemana de España 
(Barcelona), número extraordinari, 25 de novembre de 1969, a més del resum 
autobiogràfic d'Adolf SCHULTEN, Cincuenta y cinco años de investigación 
en España, Reus 1953, i el recent Ilibre de Ma Eugenia R. TAJUELO AMENEDO, 
Adolf Schulten. Epistolario y referencias historiográficas, Madrid 2008. 
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(2) Adolfo [sic] SCHULTEN, Mis 
excavaciones en Numancia, 1905-1912 
(traducció d'Hugo Grunwald), 
Barcelona 1914. 
(3) Vegeu l'excel•lent compendi 
biogràfic de José MAÑAS MARTÍNEZ, 
Eduardo Saavedra, ingeniero y 
humanista, Madrid 1983, i el resum més 
recent d'Enrique BAQUEDANO, "Eduardo 
Saavedra y Moragas", dins del volum 
Pioneros de la arqueología en España 
del siglo XVI a 1912, Alcalá de 
Henares 2004, p. 307-310. 
Adolf Schulten, a la seva joventut, 
Retrat publicat a l'opuscle Mis 
excavaciones en 
Numancia, 1905-1912 (1 91 4), 
No puc entretenir-me en 
ressenyar totes i cadascuna 
de les intervencions 
arqueolôgiques i de les 
tasques histôriques 
realitzades per Schulten als 
Estats espanyol i portugués, 4 ) peró sí puc assenyalar la 
seva col•laboració amb Pere Bosch Gimpera i altres 
professors de la Universitat de Barcelona en la publicació 
dels primers volums de les fonamentals Fontes Hispaniae 
Anüquae. Els mêrits de Schulten van ser reconeguts per 
aquesta ú tima Universitat I'any 1936, poc abans del 
començament de la guerra civil, amb el seu nomenament com 
a doctor honoris causa.(5 ) Val a dir que el professor 
alemany va obtenir altres honors i condecoracions, d'entre 
els quals citaré únicament el nomenament com a 
corresponent de la Real Academia de la Historia (1905), 
la "Encomienda de número de la Orden de Alfonso XII" (1907) 
i la "Gran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio" (1940). 
Pel que fa a les nostres contrades, em consta que 
Schulten va ser per primer cop Tarragona l'any 1905 (quan 
va visitar, entre altres indrets, el Museu Arqueolôgic), 
(4) Una de les qüestions que més tractà Schulten fou la localització 
de la mítica Tartessos. Vegeu, per exemple, Ricardo OLMOS, "A. Schulten y 
la historiografía sobre Tartessos en la primera mitad del siglo xx", dins 
del volum Historiografía de la arqueología y fa historia antigua en España 
(siglos XVIII-XX), Madrid 1991 
p. 135-144 
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(5) Vegeu L. PERICOT, "Adolfo Schulten, su vida y sus obras. Homenaje 
de la Universidad de Barcelona a su Doctor H. C. con motivo de su 700 
aniversario", Anales de la Universidad de Barcelona. Memorias y 
Comunicaciones, any 1 940, p. 45-76 (se'n va fer una tirada a part). 
perõ no va fer una estada una mica Ilarga fins el 1920, 
tal com ell mateix va explicar posteriorment: 
En mi primera visita, algo larga, a Tarragona, en el año 
1920, estuve alojado en Ia calle de Ia Nao, núm. 1 1, sobre el 
muro del Palacio de Augusto, en sitio, por consiguiente, grato 
al arqueólogo. iCalle de Ia Nao, número 11, casa quieta sobre 
el viejo muro romano, tu recuerdo será grato al huésped 
nórdico, pues le ofreciste agradable  
Desde mi habitación, que recibía sol desde Ia mañana hasta Ia 
noche, Ia vista era magnífica. Hacia Ia izquierda se veía Ia 
extensa costa rocosa hasta Ia Punta de Ia Mora; hacia Ia 
derecha, Ia amplia Ilanura con blancas masías y oscuros pinos, 
que se extienden hasta el cabo de Salou y más allá todavía, 
hasta el Montsiá, cerca de Ia desembocadura del Ebro. / Las 
cartas de presentación fueron entregadas y pronto se me 
ofrecieron amables guías para mostrarme todos 10s restos 
antiguos que Tarragona conserva: el arquitecto municipal señor 
Pujol, el señor Oliva, ayudante de Obras Públicas, y el pintor 
Carbó, mi compañero en Ias excursiones por 10s alrededores.(7) 
Lo que vi y estudié durante Ias semanas de mi estancia el año 
1920 fue publicado en 1920 en un folleto alemán [...  
El fulletó en alemany que cita Schulten fou traduTt 
al català tot seguit pel prehistoriador Lluís Pericot, 
professor de Ia Universitat de Barcelona, i publicat a 
Tarragona el 1921 .(9) El 1934 en fou publicada una segona 
edició, "corregida i ampliada", i encara una tercera el 
1948, molt revisada i aquesta vegada en espanyol (també 
amb Ia traducció a càrrec de  Cal advertir que 
l'estructuració topogràfica de Tàrraco, i Ia cronologia 
d'uns quants dels seus monuments, que va proposar i exposar 
Schulten en les successives edicions del seu Ilibre ha 
estat superada amb escreix per les investigacions 
(6) Val a dir que Schulten, a més dels seus treballs histôrics i 
filolôgics, també va publicar algun Ilibre de poemes, circumstància que 
ajuda a comprendre aquesta frase laudatória entre signes d'admiració. 
(7) El pintor i estudiós tarragoní Francesc Carbó Olivé (1868-
1924), responsable de les excavacions realitzades per l'lnstitut d'Estudis 
Catalans, el 1919, al teatre romà de Tarragona (vegeu el meu article 
'Francesc Carbó, excavador del teatre romà de Tàrraco (1919)" Diari de 
Tarragona, núm. 5048, 29 de maig de 2001, p. 5), va demostrar sempre un 
gran interês per l'arqueologia tarraconense. El 8 de novembre de 1908, 
per exemple, havia visitat el Museu Arqueológic de Tarragona en companyia 
de destacats representants del catalanisme local i barceloní, arran d'una 
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assemblea política 
celebrada a Ia ciutat 
(Ilibre de visites del 
Museu Arqueológic de 
Tarragona, volum III, s. 
P., arxiu del MNAT). Entre 
191 1 i 1912, Carbó va 
trametre a I'escriptor 
Alfons Maseras diverses 
informacions 
arqueolôgiques perquê 
documentés Ia seva 
novel•la Ildaribal (vegeu 
Montserrat CORRETGER, L 
'obra narrativa d'Alfons 
Maseras, Barcelona 1996, 
pàgs. 81-83). Entre altres 
coses, Carbó va ser membre 
de diverses entitats 
culturals i polítiques de 
caràcter catalanista, a 
més de soci de Ia Societat 
Arqueológica Tarraconense 
i autor del dibuix de Ia 
capçalera de Ia tercera 
época del Butl/etí 
Arqueolôgic. Carbó, 
"artista múltiple", també 
va ser professor de dibuix 
i pintura de l'Ateneu de Tarragona (vegeu el volum Tarragona. El canvi de 
seg/e. 1890-1918, Barcelona 1986, pàgs. 49-50) i va publicar diversos 
articles de caràcter cultural (especialment sobre art i arqueologia) en 
diferents publicacions locals (Pàtria, Tarraco, Diario de Tarragona) i 
àdhuc de Barcelona (La Veu de Catalunya). 
(8) Adolf SCHULTEN, Tarraco, Barcelona 1948, p, 15-17, Es una 
versió similar, perõ ampliada, del text publicat a les edicion anteriors 
en català, de 1921 i 1934 (vegeu les dues notes següents). 
(9) Adolf SCHULTEN, Tarragona, Tarragona 1921 
(10) Adolf SCHULTEN, Tarraco, Tarragona 1934, i Tarraco, Barcelona 
1948. A Ia biblioteca de l'lnstitut Municipal de Museus de Reus es conserva 
un exemplar de l'edició de 1934, amb correccions i acotacions manuscrites 
de Schulten, que probablement va servir per preparar I'edició espanyola 
de 1948. D'aquesta darrera, encara se'n va fer una nova impressió, en 
facsímil, l'any 1976, per encàrrec del Col•legi d'ApareIladors i 
Arquitectes Têcnics de Tarragona. 
Adolf Schulten, a la maduresa. 
Retrat publicat a l'Archivo 
Espanol de Arqueo/ogia (1960). 
posteriors.( ll ) És especialment curiosa la seva hipötesi, 
desacreditada perö interessant des del punt de vista 
historiogräfic, sobre uns suposats origens etruscos de Tårraco. 
La descripciö d'alguns dels indrets d'interés arqueolögic és 
molt esquemätica en l'ediciö de 1934, perÖ millora 
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considerablement en la de 1948, tal com podem veure en la 
transcripciö dels parägrafs successivament referents a 
Centcelles: 
A prop de Centcelles [sic], a 6 quilömetres al nord de 
Tarragona, es conserven restes d'una vil•la romana sobretot 
dues habitacions rodones corresponents als banys. Una habitaciÖ 
estä coberta amb una cüpula adornada amb un mosaic 
malauradament molt destruft. Les imatges representen paisatges 
i escenes de cacera i procedeixen del segle IV de J. C.( 12) 
En CENTCELLES, que tiene su nombre de centum cellae, es 
decir "cien celdas", a seis kilåmetros de Tarragona y cerca de 
Constantf, se conservan restos notables, ante todo una gran 
sala redonda cubierta por una cüpula de 1 1 metros de diåmetro, 
adornada por mosaicos cristianos, por desgracia muy maltrechos. 
Sus figuras representan escenas 
(11) Vegeu, per exemple, Josep Maria RECASENS COMES, La ciutat de 
Tarragona, vol. l, Barcelona 1966, p. 196-199, i Xavier DUPRÉ RAVENTÖS 
(editor), Colonia lu/ia Urbs Triumpha/is Tarraco, Tarragona 2006 [impres 
a Roma el 2007], passim. 
(12) A. SCHULTEN, Tarraco, Tarragona 1934, p. 30. Sembla evident que 
on apareix "Centcelles" hauria de dir "Constanti" Fa la impressiö que 
Schulten no havia visitat amb prou detenciö o interés el jaciment (compareu 
aquest parägraf amb el següent, editat catorze anys després). 
bíblicas y una cacería de ciervos y parecen proceder del siglo 
v d. de J. C. No se sabe todavía si este notable edificio ha 
sido un mausoleo o baptisterio u otra cosa. Haría falta excavar 
sus alrededores, donde se ven restos de otros edificios. 
Constantí tiene su nombre de Constantino el Grande o de uno de 
su familia.( 13) 
Schulten va continuar les seves visites i estades a 
Tarragona, i al seu entorn, al llarg de molts anys. 14) 
Durant la postguerra espanyola, la Segona Guerra Mundial 
i els anys successius, Schulten va incrementar la durada 
de les seves estades a la ciutat I a les seves rodalies, 
per bé que hi hagué algun(s) període(s) en blanc, per les 
diferents circumstàncies de l'êpoca. En els millors 
moments, Schulten passava a les nostres contrades cinc 
mesos a l'any, de novembre a març, és a dir, bona part de 
la tardor i tot l'hivern; amb el bon temps, tornava a 
Alemanya. 
No em puc aturar ara per a revisar i comentar algunes 
de les qüestions més destacades, relatives a l'arqueologia 
de Tàrraco, en quê Schulten va intervenir de manera directa 
o indirecta, com les seves hipôtesis sobre l'antiguitat 
de la  amb polémica inclosa amb Joan Serra i 
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Vilaró,(16) o els seus articles en defensa del conjunt del 
fôrum de la colônia.( 1 7) 
Un seguiment exhaustiu de la premsa local i de la 
correspondência particular de Schulten permetria segurament 
establir una cronologia clara i concreta de les seves visites 
i estades al nostre territori. M'apresso a dir que ni he 
repassat amb detall la collecció del Diario Español ni he 
tingut accés, ni de bon tros, a tot el seu epistolari, perô sí 
que en puc donar una visió miscel•lànica. Quant a la 
correspondência de Schulten, tinc a l'abast les cartes que va 
rebre i va conservar el metge i prehistoriador Salvador 
Vilaseca Anguera (Reus, 17 d'abril de 1896— 13 d'abril de 
1975), director del Museu Municipal de 
(13) A. SCHULTEN, Tarraco, Barcelona 1948, p. 60. 
(14) Algunes d'aquestes visites van quedar ressenyades en els 
mitjans de comunicació local, com 
—per exemple— la que va fer els primers dies de setembre de 1922 ("Hoste 
distingit" But/letí Arqueo/ôgic [Tarragona], êp. III, núm. 9, setembre-
octubre de 1922, p. 224) o els darrers d'agost i primers de setembre de 
1939 ("Adolf Schulten en Tarragona", Diario Español [Tarragona], núm. 
189, 30 d'agost de 1939, p. 2). 
(15) Vegeu Joan Josep MENCHON & Jaume MASSÔ, Les murales de 
Tarragona. Defenses y fortificacions de la ciutat (segles l/ ac —
XX dC), Tarragona 1999, p. 156-159. 
(16) Vegeu el meu article "Joan Serra i Vilaró i l'exploració de la 
muralla romana I'any 1949. Uns quants documents inêdits" Quaderns 
d'Histôria Tarraconense, XIII (1994), p. 97-104, i M. E. R. TAJUELO 
AMENEDO, Adolf Schu/ten. Epistolario y referencias historiográficas, 
Madrid 2008, p. 120-121, amb la reproducció i transcripció d'una carta de 
Schulten, datada a Tarragona el 19 de març de 1948, en quê explicava que 
'con Serra Vilaró no me entiendo, faltando a él la preparación histórica 
y filológica que hace falta" (per cert, Tajuelo no acaba d'identificar bé 
Serra i Vilaró, de qui diu —en nota a peu de plana, p. 121- que "era un 
cronista de Tarragona, que colaboraba con sus artículos en el Diario 
Español en la actualidad Diario de Tarragona"). 
(17) Vegeu l'opuscle E/ Foro Romano de Tarragona. Colección de 
documentos y articulos, Publicaciones del Sindicato de Iniciativa, 
Tarragona 1948, pàssim; Manuel DE MONTOLIU, "Sobre el foro romano de 
Tarragona. Permítame el DL Schulten", Destino (Barcelona), núm. 564, 29 
de maig de 1948, p. 9, i M. E. R 
TAJUELO AMENEDO, Adolf Schulten. Epistolario y referencias 
historiográficas, Madrid 2008, p. 104-109 i 124129. Per a qüestions més 
generals, vegeu el meu article "L'arqueologia a Tarragona durant el 
franquisme (1939-1979)", Tàrraco en la fotografia de/ seg/e XX: 1939-1979 
(catàleg de l'exposició del Museu Nacional Arqueológic de Tarragona), 
Tarragona 2002, p. 10-23. 
Miquel Carreras Dexeus, 
amic i traductor reusenc 
d'Adolf Schulten. 
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Fotografia cedida per P. 
Martorell / De Mulier. 
Reus i comissari provincial d'Excavacions datades entre 1940 
i 1954 i encara i he pogut conêixer les que també va rebre i 
conservar l'estudiós i Ilibreter Luis María de Santisteban y 
Bernaldo de Quirós (nascut a Madrid el 4 d'agost de 1927), 
datades entre 1947 i 1955 i recentment reprodúides, transcrites 
i anotades per María Eugenia R. Tajuelo Amenedo.(20) 
No sé quan va contactar Salvador Vilaseca amb Adolf 
Schulten per primera vegada, probablement abans de la 
guerra civil.(21 ) La primera missiva de Schulten 
conservada per Vilaseca és un senzill imprês postal 
mecanografiat i datat (a Alemanya) el 5 d'octubre de que 
respon a una carta previa de Vilaseca, Sembla que Vilaseca 
li 
(18) Vegeu el volum Salvador Vilaseca. Una obra perdurable, editat 
per l'antic Museu Comarcal Salvador Vilaseca, Reus 1996, i el meu article 
"Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975) i la recerca prehistórica a les 
comarques meridionals de Catalunya", L 'arqueologia a Catalunya durant la 
República i el franquisme (1931-1975), Mataró 2003, p. 155-173. 
(19) Poden ser consultades pels investigadors a l'lnstitut Municipal 
de Museus de Reus (IMMR). 
(20) M. E. R. TAJUELO AMENEDO, Adolf Schulten. Epistolario y 
referencias historiográficas, Madrid 2008, esp. p. 95-143. Els originals 
són dipositats a la Real Academia de la Historia, Madrid. 
(21) Entre els Ilibres de l'antiga biblioteca particular Vilaseca, 
actualment conservats a I'IMMR, hi ha uns quants exemplars de Ilibres, 
opuscles i separates de Schulten. No n'hi ha cap de dedicat, perb els dos 
més vells van ser publicats el 1914 i el 1934, 
(22) L'impràs porta les empremtes d'un segell amb l'àliga nazi (a 
l'anvers) i d'un altre de la censura espanyola (al revers). 
havia consultat uns dubtes o qüestions referents a uns 
materials prehistôrics, una especialitat que Schulten —
precisament— no  tal com ell mateix li fa saber 
sintêticament: 
Dist. amigo, vuelto de Italia encuentro su carta del 31 
agosto. Gracias por sus augurios para el 27 de mayo.(24) Yo no 
conozco [...] las 3 personas que V. indica, pero creo que si 
V. les dirige una postal llegará, porque ya el correo entre 
ambos países funciona bien, en 5 días. Debe V. saber que de 
cosas prehistóricas sé poco más que del chinés,(25) soy hombre 
literario y no prehistoriador. Por eso los tranchets me son 
completamente desconocidos.(26) Debe V. preguntar a Obermaier, 
que según me dicen ha vuelto a Madrid.(27) Gracias por su envío 
que daré a mi compañero prehistórico prof. Paulsen.(28) / 
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Esperando verle cuando vengo por allí. / s[u] s[eguro] 
s[ervidor] / S[chulten]. (29) 
Les bones relacions amb Vilaseca es va mantenir i 
incrementar amb els anys, especialment quan Schulten va trobar 
acollida a la casa d'un amic comú, Miquel Carre- 
(23) Segons A. GARCÍA Y BELLIDO, "Adolf Schulten" Archivo Español 
de Arqueología (Madrid), volum XXXIII (1960), núm. 101-102, p. 225, 
"Schulten no tuvo nunca un profesor de Arqueología y ello fue grave 
defecto. En sus interpretaciones y comentarios de textos se nota mejor 
que en parte alguna esta deficiencia que, por otra parte, él tampoco trató 
de ocultar, aunque sí de disimular. Schulten, aunque excavó en más de un 
lugar de España, no fue nunca un excavador técnicamente hablando, como no 
fue tampoco arqueólogo, en el sentido que hoy damos a esta palabra, ni 
numísmata, ni epigrafista'  
(24) El 27 de maig de 1940, Schulten havia fet els setanta anys. 
Arran d'aquest aniversari, Adolf Hitler va condecorar Schulten amb la 
"Medalla de Goethe"' de manera paral•lela, Francisco Franco li va concedir 
la "Gran Cruz de Alfonso el Sabio" (vegeu l'article "Importantes trabajos 
de arqueología española", Solidaridad Nacional [Barcelona], 17 de març de 
1943, p. 5). Schulten, en una carta datada el 19 de març de 1943, agraí a 
Vilaseca "su contribución a las 3000 Ps. de la Gran Cruz, que el Caudillo 
me [ha] concedido' Vegeu més avall, nota 45 
(25) Suposo que volia dir "chino" (xinês en català) i que és una 
referéncia a quelcom poc o gens conegut. 
(26) Salvador VILASECA estava preparant l'article "Los pequeños 
'tranchets' y puntas de flecha de filo transversal de los talleres de 
sílex del Bajo Priorato (provincia de Tarragona)", publicat el 1941 a la 
revista Atlantis. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria y 
Museo Etnológico Nacional (Madrid), tom. XVI, quadern 1-11, p. 106-128 + 
làm. VII. 
(27) El sacerdot Hugo Obermaier (Regensburg, gener de 1877 — 
Friburg, 12 de novembre de 1946), prehistoriador de prestigi 
internacional, ja era conegut de Vilaseca, tal com demostren les missives 
que aquest va guardar, datades entre el 1933 i el 1941. La darrera 
conservada és un imprês postal, manuscrit i datat el 17 de gener de 1941, 
que fou trames des de Friburg (SuTssa), on vivia des de feia pocs anys. 
Les cartes i postals anteriors, del període 1933-1934, són totes trameses 
des de Madrid, on Obermaier —entre altres càrrecs— era catedràtic de la 
Universidad Central. Alemany nacionalitzat espanyol, va residir a SuTssa 
els darrers anys de la seva vida, després que l'esclat de la guerra civil 
el sorprengués mentre era en un congrés que se celebrava a Oslo; per tant, 
no és exacta la informació que Schulten dóna a Vilaseca, I'octubre de 
1940, sobre el retorn d'Obermaier a Madrid. Vegeu els articles 
introductoris dels professors José Manuel Gómez-Tabanera i Hans George 
Bandi en la reedició del Ilibre d'Hugo OBERMAIER, El hombre fósil [1925], 
Madrid 1985 (imprês a Gijón), p. 05-019 i 020-030 (respectivament). 
(28) Desconec qui era aquest professor. No hi ha cartes, ni obres 
d'aquest Paulsen (o Poulsen) a la biblioteca de Salvador Vilaseca. Suposo 
que la tramesa a la qual fa referencia Schulten era de Ilibres o separates 
arqueolôgics de Vilaseca, qui —després de la guerra civil- havia publicat 
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articles als dos primers números de la revista Ampurias (editada pel Museu 
Arqueológic de Barcelona). 
(29) Manuscrit original conservat a l'arxiu de I'IMMR 
(correspondência de Salvador Vilaseca). 
 El mas de Valls (Reus), dibuixat en una postal en color editada pels 
volts de 1931. Arxiu de I'IMMR 
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ras  concretament —i com veurem— al senyorial mas de 
Valls, situat a la meridional partida reusenca de Porpres. El 
mas, acollidor i mot ben situat, havia estat erigit —a l'època 
medieval— sobre les restes d'una antiga vil•la romana. No cal 
dir que aquesta darrera circumstància fou ben apreciada per 
Schulten: 
En muchas masias actuales hay vestigios de villas romanas, 
por ejemplo en el Mas de Valls, del serhor M. Carreras, a 2 
kilômetros de Reus, donde se conservan unos bafios 
.]. Las villas suelen estar junto a los barrancos, a causa 
del agua. Asi la villa del Mas de 
Valls estâ en el "barranco de las Pôrporas" [ ...] (31) 
El professor alemany aprofità les seves estades a 
Tarragona o a Reus per portar a terme diverses visites o 
excursions pel territori circumdant, en companyia 
d'arqueòlegs i d'estudiosos autòctons.( 32) El 21 d'octubre 
de 1943, per exemple, es desplaçà fins al terme de Tivissa 
(Ribera d'Ebre) per visitar les excavacions que s'estaven 
fent al poblat ibèric del Castellet de Banyoles, que 
coordinava in situ l'industrial i arqueòleg local Cluis 
Brull  codirector dels treballs en aquest jaciment 
juntament amb Salvador Vilaseca i Josep de Calassanç Serra 
i Ràfols.(34) A l'arxiu de l'IMMR es conserven unes quantes 
fotografies de la en dues de les quals apareix Schulten: 
en una abraça 
(30) Sobre les activitats arqueològiques de Miquel Carreras i sobre 
els diversos jaciments i troballes al mas de Valls i als seus voltants, 
vegeu el meu Ilibre Les excavacions inèdites de/ Museu de Reus a Porpres 
i a Parets-delgades (1934-1936), Reus 2007, p. 14-49. 
(31) A. SCHULTEN, Tarraco, Barcelona 1948, p. 56 
(32) Vegeu I apèndix final. 
(33) Agraeixo als hereus de Lluis Brull (Tivissa) les facilitats 
atorgades, ja fa uns quants anys, per a la consulta de la 
interessantissima documentaciô —escrita i gràfica— relativa a les 
excavacions al Castellet de Banyoles (i a altres jaciments) i de la 
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correspondència mantinguda amb Salvador Vilaseca. Sobre l'arqueòleg i 
prohom tivissà, vegeu les notes necrològiques de V[ILASECA], "D. Luis 
Brull Cedô. Industrial. Tivisa; socio desde 1949" Boletin Arqueo/ôgico 
(Tarragona), èp. IV, fasc. 41-48 (1953-1954), 
p. 123-124, i d'Eduardo RIPOLL PERELLÔ, "Luis Brull Cedô (1894-1954)" 
Ampurias (Barcelona), vol. XVIIXVIII (1955-1956), p. 319. 
(34) Els resultats de les diverses campanyes d'excavaciô, iniciades 
l'any 1930, van ser publicats el 1949 per S. VILASECA ANGUERA, J. de C. 
SERRA-RÀFOLS & L. BRULL CEDÔ, Excavaciones de/ Plan Nacional en e/ 
Castellet de Bariolas, de Tivisa (Tarragona), Comisaria General de 
Excavaciones Arqueolôgicas, "Informes y Memorias", nüm. 20, Madrid 1949. 
A l'arxiu de I'IMMR es conserva un gran nombre de cartes trameses —en els 
periodes 1926-1938 i 1941-1966— per l'arqueòleg Serra i Ràfols (Mab, 1902 
— Barcelona, 
1971) a Vilaseca. 
(35) A la coberta del Ilibre de l'escriptor reusenc Xavier AMORÔS, Plou, 
perÒ plou poc, Reus 2007, ha estat reproduïda una fotografia de la senyora 
Luisa Corbella Zaragoza (casada el 1952 amb Amoros), que -segons el peu 
de la solapa del Ilibre— fou "retratada al poblat ibèric de Castellet de 
Banyoles pel prestigiôs arqueòleg Adolf Schulten (Tivissa, 1942)". Potser 
aquesta darrera data només és aproximada i correspongui, en realitat, a 
l'excursiô d'octubre de 1943 
Lluís Brull, Adolf Schulten i Salvador Vilaseca, al poblat ibéric del 
Castellet de Banyoles (Tivissa), el 21 d'octubre de 1943. Arxiu de 
I'IMMR. 
Adolf Schulten i Pere Batlle, al Castellet de 
Banyoles (Tivissa), el 21 d'octubre de 1943. 
Arxiu de I'IMMR 
alhora Brull i  i en l'altra és al costat del 
sacerdot i arqueõleg reusenc Pere Batlle Huguet, director 
del Museu Diocesà de Tarragona.(37) 
El professor Antonio García y Bellido va explicar, en 
una nota necrolôgica dedicada a Schulten, que aquest tenia 
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un caràcter una mica especial i que, en general, no era 
massa popular entre els seus col•legues: 
En su amistad se penetraba bien por el camino de la 
conversación científica, siempre que quedase previamente claro 
que el interlocutor era digno de hablar con él y que la 
conversación merecía la pena de tenerla. Y es que, en realidad, 
a Schulten no le importaba otra cosa que sus estudios. El hablar 
por hablar de cosas baladíes era para él —como lo es 
justificadamente para muchos— perder el tiempo. Por ello 
parecía arisco y solitario, y, sin ser orgulloso, lo parecía. 
Escuchaba con atención las opiniones diversas a las suyas, pero 
seguía invariablemente estas últimas. Por ello leyó poco a los 
demás y se atuvo siempre a "sus clásicos", entre los cuales 
estaba en primer lugar su propia persona. Y esto nos lleva a un 
aspecto muy específico de su labor científica. [...] Schulten 
nunca apreció la producción [científica] española [...], no 
leía lo que aquí se publicaba. [...] En consecuencia, al no 
conocer la producción peninsular, las referencias 
bibliográficas revertían de un modo insistente y reiterativo 
sobre sus propios trabajos, dando lugar a eses "narcicismo" 
científico tan característico de su obra. Ello le ha hecho 
aparecer como orgulloso sin serlo —repetimos—, y como vanidoso 
y soberbio, siéndolo sólo en la medida perdonable y comprensible 
con que un hombre de verdadera vocación aprecia y valora su 
propia obra, sobre todo cuando se siente único en el campo de 
su investigación. Sin embargo, acaso hubiera de admitirse un 
poco de todo aquello. Así se explicaría que tampoco en su propia 
patria hubiese sabido Schulten vivir en un ambiente de abierta 
amistad. Es verdad que sus largas ausencias no eran propicias 
a la creación de un círculo de afectos. [...] Con sus colegas 
de aquí tampoco supo crear Schulten una verdadera e íntima 
amistad. Con todo, la hospitalidad española -que Schulten alabó 
con sinceridad (véase Das Land der  restañó estos 
arañazos (más que heridas) y el sabio alemán podía decir, con 
orgullo y justicia, que en España tenía una cohors amicorum tan 
fiel como devota. Pero esta cohors tenía sus campamentos en 
provincias, pero no en Madrid. No logró Schulten penetrar en 
nuestros círculos científicos. No hizo amistades íntimas. No 
buscó colaboración. En una palabra: no supo o no quiso entablar 
el diálogo. Vivía aislado y cuando entraba en sociedad 
(conferencias) se presentaba como un Júpiter, incluso 
(36) Uns quants dies després, el 3 de novembre, Vilaseca va trametre 
a Brull una côpia d'aquesta amable fotografia, .com a record de la nostra 
darrera visita al Castellet" (carta conservada pels hereus de Lluís Brull, 
Tivissa). En rebre la imatge, Brull va escriure a Vilaseca: "rebo la seva 
carta i record tan estimable de la seva darrera visita, que guardaré com 
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un tresor" (carta, datada el 6 de novembre, conservada a l'arxiu de 
I'IMMR), 
(37) És molt probable que Batlle fos l'autor de la fotografia en quê 
apareixen Brull, Schulten i Vilaseca. Sobre aquest sacerdot i arqueôleg 
(Reus, 1907 — Tarragona, 1990), vegeu Francesc Xavier RICOMÀ VENDRELL: 
"[Molt ll•ltre. Dr. Pere Batlle i Huguet.] Necrológica" , 
ButlletíArqueo/ôgic (Tarragona), êp. v, núm. 12 (1990), p. 316-324, i el 
meu article "Pere Batlle, conservador del Museu Arqueolôgic de Tarragona 
durant la guerra civil", Papers del Museu d'Histôria de Catalunya 
(Barcelona), núm. 3 [dins L 'Avenç], gener de 2002, p. 2-3. 
(38) "El país de la cortesia" Vegeu més avall, nota 48. 
haciéndose anunciar en la prensa días antes de su llegada Todo 
ello es intrascendente y pueril, pero dibuja un carácter y con 
tal fin lo recuerdo.(39) 
Les paraules de García y Bellido són una mica dures, 
perb esdevenen una bona introducció per a una petita 
qüestió que ara tractaré amb una certa detenció. Al 
començament de 1943, la Rejal Societat Arqueolôgica 
Tarraconense va reprendre les seves activitats públiques 
després del tràngol de la guerra civil, tot organitzant un 
cicle de conferencies sobre diferents aspectes de 
I'arqueologia, l'art i el patrimoni monumental de Tarragona 
i la província. Les conferéncies van anar a càrrec de 
diversos especialistes, com Salvador Vilaseca, Joan Serra 
I Vilaró, Samuel Ventura, Pere Batlle, Josep Maria Gudiol, 
etc. Adolf Schulten fou convidat, també, per dictar una 
conferància extraordinària —és a dir, fora de programa— 
sobre el tema "Una descripción de España del siglo VI antes 
de Jesucristo". L'acte, convenientment anunciat pels 
mitjans de comunicació i presentat per Pere Batlle, es va 
portar a terme el dia 5 de març, a la sala d'actes de 
I'lnstitut de Segon Ensenyament de Tarragona. Dos dies 
després, a l'edició dominical del Diario Español, va 
aparêixer una àmplia ressenya del text Ilegit per Schulten. 
D'acord amb aquesta ressenya, i en un moment determinat de 
la conferencia, 
El Dr. Schulten se extiende en consideraciones sobre las 
emigraciones de las tribus, tanto desde el Norte al Sur como en 
el interior de la Península. [...] Vemos, pues, que con los 
celtas han venido unas tribus germánicas, siendo los primeros 
germanos que entraron en España. Pichosos aquellos tiempos -
exclama el conferenciante— que no se conocía el odio de razas 
y las emigraciones se hacían pacíficamente! (40) 
La mateixa crônica periodística explica que la 
conferéncia es va fer "ante nuestras primeras autoridades 
y jerarquías y numeroso y selecto público". Un dels 
principals "jerarcas" del moment, a Tarragona, era el 
falangista "camisa vieja" i excombatent José María Fontana 
Tarrats (Reus, 191 1 — Sanxenxo, prov. de Pontevedra, 
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1984), "Jefe Provincial de FET y de las JONS" des de 1939, 
"Delegado Provincial Sindical" des de 1941 i "procurador 
en Cortes" des del mes de febrer de 1943.(41 ) No sé si 
Fontana va assistir personalment a l'acte, perô sens dubte 
va Ilegir la ressenya publicada al Diario 
(39) A. GARCÍA Y BELLIDO, "Adolf Schulten", Archivo Español de 
Arqueología (Madrid), volum XXXIII (1960), núm. 101-102, p. 226-227. 
D'altra banda, és interessant de recollir l'opinió que sobre Schulten tenia 
l'arqueôleg català Serra i Ràfols. En una carta al seu amic Lluís Brull, 
datada a Mérida el 7 de novembre de 1943, Serra —entre altres coses— va 
escriure: "En Schulten, malgrat que és un home que es sobreviu, i que ara, 
ja fa anys, no fa més que repetir-se, sempre és un vot de qualitat, encara 
que a Madrid té molt poc prestigi, ja no amb el Comissari, del qual és 
amic, sinó amb la demés gent, que no li pot sofrir la seva suficiência 
germànica. Pot ésser [sic] ara la campanya de l'Est li ha fet abaixar una 
mica els fums, encara que més aviat és anti-hitlerià" (arxiu dels hereus 
de Brull, Tivissa). El "Comissari" esmentat és Julio Martínez Santa-OlaIla 
(Burgos, 1905 — Madrid, 1972), aleshores "Comisario General de Excavaciones 
Aqueológicas" , falangista "camisa vieja" i admirador de l'arqueologia 
nazi (vegeu el reportatge de Jacinto ANTÓN "Himmler buscó la raza aria en 
España" E/ País [Madrid], 6 d'abril de 2008, p. 44-45). 
(40) "«España en el siglo VI antes de Jesucristo». Conferencia del 
Dr. Adolfo Schulten en la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. El 
ilustre investigador alemán dio una magnífica lección sobre las primeras 
tribus residentes en la Península, la topografía y ciudades del litoral y 
el imperio de Tartessos" Diario Español (Tarragona), núm. 1284, 7 de març 
de 1943, p. 5. 
(41) Vegeu Josep Maria THOMAS, José M, Fontana Tarrats. Biografia 
política d'un franquista cata/à, Reus 1997, p. 59 i 81. 
Español... i no li va agradar gaire. Rere el pseudônim 
"Abad Copons", que feia servir des de feia uns quants anys, 
Fontana va publicar al mateix diari, el dia 12 de març, un 
article en quê criticava amb virulência la frase admirativa 
de Schulten que he transcrit al paràgraf anterior. El fals 
"Abad Copons" començava així el seu article: 
Cuando llegamos en la lectura al signo de admiración 
intuimos en tan modesto signo ortográfico la inminencia del 
resbalón. En efecto, se lanzó la ideíca de la congénita bondad 
humana, resbaló con complacencia por la mayoría de cerebros de 
los pacíficos oyentes y todo habría terminado... pero, la letra 
de molde de la reseña periodística fue la determinante de estas 
líneas que, cogiéndola como si fuera un alacrán, pretende 
exhibirla a la pública admiración para arrancarle su disfraz 
inofensivo y presentarla en su repugnante fealdad. / "Pichosos 
aquellos tiempos que no se conocía el odio de razas y las 
emigraciones se hacían pacíficamente!" Queremos informar a los 
lectores que esta exclamación se lanzaba a propósito de unas 
tribus que emigrando de su país se establecieron, con el cariño 
de todos, en ciertas comarcas españolas. Pero la ligazón entre 
esta información y la exclamación desdichada no nos corresponde 
a nosotros y sí tan sólo la significación y valor de la idea 
expuesta entre signos de admiración. / Inútil decir que tal 
frase constituye un error histórico y es manifestación venenosa 
—no creemos que intencionada— de una conocida táctica política. 
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/ Con ello se pretende sentar que en el mundo se han dado épocas 
felices en las cuales era el hombre un pacífico corderito y las 
grandes conmociones históricas se realizaban entre cánticos y 
flores; con ella el viejo concepto roussoniano se exhuma para 
torpe complacencia de los bobalicones; con ella se siembra el 
pacifismo soviético archiconocido por todos. (42) 
Fixem-nos en que Fontana associava el mot "pacifisme" 
amb l'adjectiu "soviêtic' en plena Segona Guerra Mundial 
i precisament en un moment en quê l'exêrcit d'Stalin estava 
portant a terme diferents ofensives contra l'exêrcit de 
Hitler, un invasor que havia comptat —i encara comptava— 
amb tropes de voluntaris falangistes, és a dir, amb 
correligionaris de Fontana. Una mica més endavant, 
l'articulista descontextualitzava, manipulava i 
desfigurava algunes de les informacions aportades per 
Schulten en la citada conferencia per rebatre el seu 
(suposat) pacifisme, tot acabant per evidenciar la prôpia 
ideologia feixista: 
He aquí, resumidos por el mismo sabio, las dos 
alternativas: o el sometimiento vil de los indígenas miserables 
o la lucha a muerte con los emigrantes. ¿Dónde el amor entre 
las razas? ¿Dónde la felicidad de aquellas épocas? / Y si de 
ello pasamos a rememorar cualquier época histórica veremos que 
desde el mudo testimonio de restos arqueológicos hallados con 
muestras evidentes de guerra y muerte violenta hasta los últimos 
acontecimientos, pasando por todos los siglos y todos los años, 
la lucha y la muerte han ido unidos al destino del hombre, y 
nos pintan a éste no como a sedentario y domesticado sino como 
a animal de presa y lucha, salvo momentos excepcionales. [...] 
Conocemos además la táctica política, también acogida por el 
espíritu de seguir la línea del menor esfuerzo, del pacifismo 
y de proclamar la bondad humana. Tenemos a la vista los 
resultados del pacifismo predicado por el Komitern, fuera de 
Rusia, mientras al amparo de este opio embrutecedor, para uso 
ajeno, se montaba la formidable máquina militar de la U.R.S.S. 
¿Quiere Vd. imaginarse, respetado profesor, a los millones de 
rusos fanáticos estableciéndose por toda Europa al compás de 
(42) ABAD COPONS (pseudônim de José María FONTANA TARRATS), "Picota de 
pacifistas", Diario Español (Tarragona), núm. 1288, 12 de març de 1943, 
p. 4. 
cánticos, entre flores, sonrisas y caramelos? iQué maravillosa 
y pacífica emigración! Claro que le resultará a Vd. difícil de 
explicarnos el destino de los millares y millares de tanques, 
aviones, ametralladoras y cañones. / Pero, ¿para qué buscar 
ejemplos fuera de casa? Todos vimos aquella magna conmoción del 
14 de Abril, en la cual todo cambió entre cánticos y risas, 
aromadas por la euforia republicana, y sin duda el 
conferenciante conoció mejor que nosotros a los simpáticos y 
bondadosos seres que hicieron del pacifismo ley y declararon 
que España renunciaba a la guerra. iQué maravillosa era 
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pacífica, aquélla! / Pero, querido exclamante, aquella manada 
de alegres, pacíficos y simpáticos corderos nos resultaron.. 
iiiihienas carniceras!!!! y España se debatió durante nueve 
años entre sangre, lágrimas, fuego y destrucción. Bajo aquel 
aire corderil —ayer como hoy- se escondía todo el veneno 
tortuoso y la crueldad sin límites del tigre sin uñas a que se 
refería vuestro Spengler. Nosotros, que no somos pacifistas ni 
creemos en la bondad congénita del hombre y que admitimos —iqué 
remedio nos toca!— la lucha como ley de vida, no hemos asesinado 
ni torturado, y en nuestra generación combatiente, si se ha 
matado, ha sido cara a cara, con riesgo igual, y no mediante 
patrullas impunes, alevosía o traición, como típicos 
procedimiento[s] del pacifismo de todas las épocas y países. / 
Cada vez, respetado especialista, que en la Historia de los 
pueblos suenan las palabras amor, bondad, fraternidad, 
liberación y otras muchas, igualmente bellas y divinas, se 
desata el más horrendo torrente de sangre y lágrimas. / iBasta 
ya de engaño, si se dice de buena fe, y alerta cuidadosa para 
las intenciones venenosas! / Y vosotros, aplaudientes, 
continuad siendo bondadosos y pacíficos, limaros las uñas y los 
dientes, que cuando no seais más que una miserable piltrafa sin 
vigor podréis someteros a cualquier potencia extranjera. 
Vosotros, pero nosotros no, que aunque tengamos que sacrificar 
toda la Cultura de los Bachilleres Carrasco del 
regeneracionismo europeizante, no vacilaremos un solo instante, 
pues antes que la cultura y la ciencia tenemos a Dios, a 
nuestras tradiciones, a nuestra Patria y esta inextinguible 
voluntad, violenta e indomable de nuestra sangre joven, que si 
conviene escandalizará vuestras almas blandas de fariseo y a 
las normas de toda galantería, para salir en defensa de lo vital 
y de lo fundamental que aprendimos con nuestro sacrificio por 
los siglos de los siglos. 
El més curiós del cas és que la persona tan 
furibundament criticada per aquest jove i acérrim 
falangista espanyol, de 32 anys, era un provecte professor 
universitari alemany, de quasi 73, que havia estat 
condecorat per Adolf Hitler i per Francisco Franco. 43) 
L'avançada l'edat i la nacionalitat de Schulten no van ser 
obstacles per a l'atac públic i formal —amb Iletres de 
motlle— de Fontana, perô almenys van evitar que s'apliqués 
aquella altra dialéctica violenta, tan grata als 
falangistes, dels punys i les pistoles. De tota manera, 
Schulten va marxar molt pocs dies després de Tarragona, 
tal com informà puntualment la premsa local: 
Ha salido para Barcelona el Doctor Adolfo Schulten, que 
durante quince días ha permanecido en nuestra ciudad 
prosiguiendo sus investigaciones arqueológicas. En la ciudad 
condal el ilustre hispanófilo pronunciará una conferencia en 
alemán en el Instituto 
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(43) Vegeu més amunt, nota 24, Fontana, home amb més d'una fôbia política 
coneguda, no sembla que sentís animadversió envers els alemanys; de fet, 
se'l pot veure ben somrient en una fotografia de Victor Horn, feta el 1940 
al Passeig Arqueológic de Tarragona, en quê el falangista reusenc acompanya 
un grup de visitants germànics majoritàriament format per oficials de 
l'exêrcit de Hitler, algun dels quals (el més proper a Fontana, per 
exemple) llueix l'esvàstica ben visible al braç (imatge publicada al 
catàleg de l'exposició Tàrraco en la fotografia del seg/e xx: 1939-1979, 
Tarragona 2002, p. 39). 
Cultural Germano de la localidad. Tras una breve estancia en 
Barcelona, el Dr. Schulten emprenderá su regreso a Alemania.(44) 
Des de Barcelona, Schulten va escriure una carta a 
Salvador Vilaseca, datada a l'Hotel Regina el 19 de març 
de 1943: 
Dist. amigo, / Gracias por su contribución a las 3000 Ps. 
de la Gran Cruz, que el Caudillo me [ha] concedido.(45) Tengo 
unas 8 condecoraciones y entre ellas más que ninguna me gusta 
ésta, por la cual España, que llamo mi segunda patria, me 
agradece por el mucho trabajo que durante 44 años cumplí en y 
por España. Por haber logrado esta distinción tan alta no 
comprendo que un anónimo de Tarragona, que según me dicen es 
una persona culta y de alta categoría oficial, me atacó con un 
artículo muy violento y ofensivo, diciendo que en mi conferencia 
hize propaganda de pacifismo! He dicho, después de exponer que 
en el 6Q siglo a. C. junto con los Celtas han venido Germanos, 
en España, "dichosos tiempos, cuando entre Celtas y Germanos no 
había todavía odio, como más tarde entre Franceses y Alemanes". 
No es así, como dice aquel señor, que siempre ha habido tan 
sólo luchas de pueblos, sino ha habido épocas de paz: en tiempo 
de Augusto, que dio la "pax romana" al mundo, y más tarde en 
los 2 primeros siglos hasta la invasión de los Germanos hacia 
360 p. C.; en el tiempo de Pericles, antes de la guerra 
peloponésicca; en el tiempo de los Médici en Florencia; entre 
1815 y 1848 etc. De "pacifismo" no había nada en mi conferencia 
y nadie me lo ha reprendado ni en Alicante (adonde di también 
mi conferencia), ni en Tarraco, ni en B[arce]lona, adonde dije 
lo mismo sobre la paz entre Celtas y Germanos. / Ni yo ni mis 
amigos comprenden por qué aquel señor me atacó. Puede V 
explicarme ta/ misterio? De ninguna manera se debió ofender a 
mí, que he hecho bastante por España! Pido un escrito por 
Erlangen (por avión), por donde saldré el día 23. Salgo muy 
disgustado. Su amigo / Schulten.(46) 
No tinc constància documental de la resposta de 
Vilaseca, perô segurament va fer saber a Schulten qui 
s'amagava rere el pseudônim periodístic. Com és natural, 
Vilaseca i Fontana es coneixien d'antuvi, com a paisans 
que eren. I havien tingut algun contacte prou significatiu, 
al passat més recent. El 15 de maig de 1940, arran d'un 
procés de depuració que Vilaseca va haver d'afrontar, 
Fontana .com a cap provincial de Falange— havia signat un 
aval per defensar-lo, tot certificant 
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Que conozco personalmente al Doctor Salvador Vilaseca 
Anguera, que es persona de excelente conducta moral, de gran 
competencia profesional y científica, gozando de unánime 
aprecio en la población de Reus y que me consta no ha 
pertenecido a ningún 
(44) "El Dr. Schulten a Barcelona", Diario Español (Tarragona), núm. 
1291, 16 de març de 1943, p. 3. 
(45) Sembla, per aquesta referencia, que entre els amics i col•legues 
de Schulten es va fer una mena de subscripció per contribuir a pagar 
l'import d'aquesta condecoració concedida a Schulten. 
(46) Manuscrit original conservat a l'arxiu de I'IMMR 
(correspondência de Salvador Vilaseca). He mantingut els mots i expressions 
incorrectes del text de Schulten, que considero -perô— prou entenedores. 
Les cursives corresponen als subratllats del manuscrit. Dins del sobre, 
que és també l'original, hi ha un full del diari falangista Solidaridad 
Nacional, del 17 de març de 1943, a la p. 5 del qual es publicà un article 
en qué es recullen diverses manifestacions de Schulten, previes a la 
conferencia que aquell mateix dia havia de dictar al Col•legi Alemany de 
Barcelona. Tant el titular ("Importantes trabajos de arqueología 
española") com la resta del text són molt laudatoris de la persona i l'obra 
de Schulten, que hi és citat com a "excelentísimo señor", "ilustre 
profesor", "infatigable sabio", etc. 
partido político izquierdista o catalanista ni sindical, por todo 
lo cual lo considero afecto al 
Glorioso Movimiento Nacional .(47) 
El 23 de març, encara des de Barcelona, Schulten tornava 
a escriure a Vilaseca. 
Dist. amigo, / Gracias por su carta, esperando otra en 
Erlangen. Confío en que u alcanzará que el señor F. vea que se 
equivocó y que me lo dirá. Es deber de español y caballero. 
Cada uno nos podemos equivocar, pero debemos decir. Salgo triste 
a pesar de que por todas partes probé también esta vez la 
cortesía española. Pronto se publicará un folleto "E/ país de 
la cortesía" (48) que gustará bastante a V, y sus paisanos, Es 
casi una ironía que, mientras sucedió aquello, doy tal elogio 
a la cortesía española! / Otra vez sí que pasaré a Reus, 1 día. 
/ Salude al Sr. Simeón. / Su buen amigo / Schulten (49) 
El desembre de 1943, Fontana fou designat governador 
civil i cap provincial de FET y de las JONS de Granada.(50) 
L'allunyament de Fontana fou, segurament, una 
circumstància favorable per al normal retorn de Schulten a 
la ciutat. Perô el professor alemany no se'n va oblidar. 
En una carta datada a Tarragona el 19 de juliol de 1947 
Schulten ho comentava al seu amic Santisteban, a qui havia 
conegut a Tarragona i que ara residia a Granada: 
[...] Este año allí Fontana, gob, civil? Él me atacó en 
"Diario Español" violentamente [en] 1943 después de 
conferencia, en la que yo había dicho "Dichosos aquellos 
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tiempos, en que no había todavía odio de naciones", refiriéndome 
a que Germanos y Galos iban juntos a España (antes de 600 a. 
C.). Jamás una cosa parecida me ha sucedido en los 50 años que 
llevo en España debiendo cada Español culto saber que yo hize 
mucho por España. Pero en España suceden cosas raras a veces, 
imposibles en otros países. Yo pedí de Fontana que se excusase. 
No lo hizo!! No lo perdonaré jamás. Que le pruebe bien Granada! 
[...]. (51) 
(47) Cópia manuscrita (feta per Vilaseca) conservada a l'arxiu de l 
i lMMR. Per evitar més requisitôries, Vilaseca es va afiliar —
temporalment- al "partit únic" Vegeu els meus articles "L'AER, José María 
Fontana i Salvador Vilaseca", E/  núm. 393, 1 1 d'octubre de 1997, 
p. 26, i "Salvador Vilaseca, apolític?", El Punt(Camp de Tarragona), núm. 
1928, 7 de gener de 2002, p, 21. 
(48) La versió original alemanya d'aquest elogi de Schulten de la 
cortesia espanyola es publicà en una revista germànica de Barcelona, 
Deutschen Zeitung für Spanien No l'he pogut veure, pero en tinc notícia 
del contingut gràcies a una crónica, signada pel periodista José Cusidó, 
que es va publicar al Diario Español de Tarragona i que reprodu'ia un 
article previament aparegut al periôdic madrileny E/ Español, A l'arxiu 
de I'IMMR es conserva el retall del diari tarragoní, perb no hi figura 
la data. 
(49) Manuscrit original conservat a l'arxiu de I'IMMR 
(correspondencia de Salvador Vilaseca). 
(50) Vegeu J. M. THOMÀS, José M. Fontana Tarrats. Biografia política 
d'un franquista cata/à, Reus 1997 
p. 84, El 1943 va ser un any políticament mogut per a Fontana, enfrontat 
amb el governador civil de Tarragona, el militar Juan Selva Mergelina, 
d'origen carlí (cal explicar que el reusenc no simpatitzava, precisament, 
amb els seus "camarades" carlins). 
(51) M. E. R. TAJUELO AMENEDO, Adolf Schulten. Epistolario y referencias 
historiográficas, Madrid 2008, p. 98-99 (hi he corregit algun error de 
lectura). Aclareixo que feia pocs dies que Fontana havia deixat de ser 
governador civil de Granada perqué havia estat nomenat 'Jefe Nacional del 
Sindicato Nacional Textil", càrrec del qual va prendre possessió a Madrid 
el 8 de juliol de 1947 (vegeu J, M. THOMAS, José M. Fontana Tarrats. 
Biografia política d'un franquista cata/à, Reus 1997, p. 106). 
Deu mesos després, el 20 de maig de 1948, Schulten 
encara citava Fontana en una altra carta a Santisteban: 
"Dónde está ahora Fontana que me atacó tan tontamente en
 
Tot plegat, del diem-ne conflicte Schulten-Fontana no 
hi va haver més conseqüêncies directes que una petita i 
absurda censura: la supressió de la frase entre signes 
d'admiració en la versió de la conferencia que es publicà 
al butlletí de la Reial Societat Arqueolôgica 
Tarraconense.(53) Tampoc sembla que hi hagués repercussions 
a més altes instàncies, car Schulten va continuar gaudint 
de la protecció del rêgim franquista, fins i tot des del 
punt de vista econômic.(54) 
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El novembre de 1949, Schulten va publicar a la revista 
Deutschen Zeitung für Spanien, editada a Barcelona, un article 
en quê resumia autobiogràficament la tasca que fins aleshores 
havia portat a terme sobre qüestions hispàniques.(55) El 1952, 
arran d'una nova estada de Schulten, Vilaseca va oferir-li la 
possibilitat de traduir i actualitzar l'article suara esmentat, 
per a publicar-lo a Reus, en la nova serie o col•lecció de 
monografies que estava començant a editar la recentment creada 
Associació d'Estudis Reusencs (AER). És probable que 
l'oferiment i l'acceptació es concretessin en un àpat que es 
va portar a terme al restaurant del Club Nàutic de Tarragona 
el 16 de març d'aquell mateix 1952, i al qual van assistir 
Schulten, Batlle i Vilaseca.(56) La traducció a l'espanyol va 
anar a càrrec de l'amic comú Miquel Carreras, del mas de Valls. 
Abans de tornar a Alemanya, Schulten va demanar a un altre amic 
comú, l'advocat i secretari de l'Ajuntament de Tarragona 
Carmelo Martínez Peñalver, que s'encarregués de corregir les 
proves d'impremta.(57) El 2 de maig següent, des d'Erlangen, 
Schulten va escriure a Vilaseca una carta sobre aquesta 
qüestió: 
Querido amigo / Aquí tiene V. lo que V. deseó que sea 
añadido. Puede V. corregir y añadir lo que le parece. Envío una 
foto, pero se debe de reproducir BIEN, lo que en general no se 
hace. / Recuerdo con gratitud que V. dos veces me ha curado el 
invierno pasado. Mis hijas temen que me caiga otra vez tan 
enfermo como en 1949, pero yo les dije que V. es tan buen amigo 
como médico. Además con el avión puedo volver de repente a 
Alemania. / Mis recuerdos a su familia! Desearía leer las 
pruebas de mi artículo. Creo que V. por publicarlo hace una 
cosa útil para España, debiéndose conocer mi trabajo, que es 
poco conocido fuera de los arqueólogos. / s[u] b[uen] a[migo] 
/ S.(58) 
(52) M. E. R. TAJUELO AMENEDO, Adolf Schulten. Epistolario y referencias 
historiográficas, Madrid 2008, 
p. 130-131. 
(53) "Conferencia del Dr. Adolfo Sculten" Boletín Arqueológico 
(Tarragona), ¿p. IV, fasc. 1-2, gener-juny de 1943, p. 36-40 (la part 
censurada havia d'anar a la p. 38). 
(54) Segons A. GARCÍA Y BELLIDO, "Adolf Schulten" Archivo Español de 
Arqueología (Madrid), volum XXXIII (1960), núm. 101-102, p. 228: "Durante 
los amargos años de la postguerra última, concretamente entre 1945 y 1950, 
el Ministerio de Educación Nacional otorgó al Professor Schulten (como a 
otros investigadores extranjeros aquí refugiados) una ayuda económica que 
le fue renovada en los años 1954 y 1955. Más de una vez, en nuestros paseos 
por Tarragona, lugar por él elegido como residencia durante aquellos 
tremendos años, me subrayó Schulten su gratitud . 
(55) Se'n va fer una tirada a part, en forma d'opuscle, intitulada 
Fünfzig Jahre Forschung in Spanien, un exemplar de la qual es conserva a 
la biblioteca de I'IMMR (fons Vilaseca). 
(56) A l'arxiu de I'IMMR se'n conserva la factura corresponent. 
(57) D'acord amb una carta mecanoscrita de Martínez Peñalver a 
Vilaseca, datada a Tarragona el 21 d'abril de 1952 (arxiu de I'IMMR). 
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(58) Mecanoscrit conservat a 
l'arxiu de I'IMMR (correspondência de 
Salvador Vilaseca). Els mots en 
cursiva corresponen als subratllats 
de l'original. 
Fotografia d'Adolf Schulten, tramesa 
per ell mateix a Salvador Vilaseca 
per a il•lustrar el Ilibre Cincuenta 
y cinco años de investigación en 
España (1953). Arxiu del I'IMMR 
A més de la fotografia, 
Schulten acompanyava la carta 
amb dues quartilles 
mecanoscrites amb un 
esborrany o esquema del text 
complementari o "añadido". A 
l'apêndix transcric, perô, el 
text definitivament publicat 
d'aquesta part afegida al 
final, per a mi la més 
interessant del Ilibre.(59) 
Val a dir que el volum 
publicat per I'AER, intitulat 
Cincuenta y cinco años de investigación en España, és una 
mica sorprenent quant al tema, tot i aquest capítol 
tarraconense, si tenim en compte l'àmbit restringit, més 
aviat local o comarcal, de la col•lecció.(60) 
(59) A l'arxiu de I'IMMR hi ha més documentació sobre el procés 
d'edició del Ilibre, que estalvio al lector. 
(60) Segons Xavier AMOROS, Temps estranys. Clarobscurs en la llarga 
postguerra reusenca. Llibre segon, 1951-1960, Reus 2002, p. 144, el cinqué 
Ilibre de les Edicions Rosa de Reus, de I'AER, fou un reportatge de 
l'arqueôleg alemany Schulten explicant la seva feina a Espanya, per postres 
en castellà. El Vilaseca va publicar el Ilibre per afalagar l'alemany". 
Val a dir que els quatre primers volums s'havien publicat en català, perd 
el de Schulten no fou l'única edició en espanyol de la col•lecció (i aixÔ 
que la majoria dels seus autors eren catalans). 
APÉNDIX 
Transcripció del capítol "Tarragona y su campo", del 
Ilibre d'Adolf SCHULTEN, Cincuenta y cinco años de investigación en 
España.(61 ) 
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Radicado desde hace más de diez años en la capital 
tarraconense, especialmente durante los intervalos 
invernales, tan crudos y desapacibles en mi patria, he 
tenido ocasión de alternar mis cotidianos paseos por la 
ciudad y sus playas (soy un enamorado del mar latino) con 
esporádicas pero muy interesantes escapadas, siempre en 
compañía de buenos amigos, por la campiña tarraconense, 
tan fértil y tan bellamente enmarcada por las cordilleras 
que la protegen de las inclemencias del interion / De 
Tarragona misma, tan atrayente por su elevada situación 
que la defiende de las humedades marinas, haciendo que sus 
refrescantes brisas lleguen deshidratadas a la parte media 
y alta de la ciudad, podría citar lo que, hace ya veinte 
siglos, puso de manifiesto aquel joven romano, que después 
de haber vagado por muchos países, encontró en Tárraco la 
tranquilidad deseada, diciendo: "Mirad, la ciudad me ha 
encantado con su hospitalidad; me parece incluso, para el 
que ha viajado mucho, el más agradable de los lugares 
propios para el descanso. Sus habitantes son honrados, 
ordenados y amables; no se abrazan en seguida al cuello de 
los extraños, sino que primero los prueban, pero entonces 
los acogen hospitalariamente. El clima es admirablemente 
dulce y el año como una primavera contínua. El campo es 
fecundo, en especial la zona montañosa, pues su vino se 
compara con el itálico". / Ningún año he faltado a la 
llamada hecha por mi buen amigo Miguel Carreras y su 
familia, para establecer contacto con la campiña 
tarraconense, especialmente durante las fiestas pascuales, 
desde su antigua casa solariega "Mas de Valls" a pocos 
kilómetros de la industriosa ciudad de Reus y a escasa 
distancia de las dilatadas y famosas playas de Salou, 
citadas en el periplo de que se aprovechó Avieno, medio 
milenio antes de J. C. Esta parte del campo es 
especialmente ubérrima y de recuadro agrícola netamente 
grecolatino con sus olivos, algunos de ellos milenarios, 
sus viñas y almendrales, más los ricos frutos y la 
horticultura que las bien canalizadas aguas fecundan a lo 
largo y ancho del campo. En este antiguo "Mas", en el que 
desde las más remotas épocas sus dueños, de padres a hijos, 
han heredado la esmerada técnica de transformar en sus 
propias bodegas, los ricos mostos de sus viñas en vinos 
que ya en la romana antigüedad fueron comparados con los 
de Italia e Istria, pude gustar los exquisitos, aunque 
fuertes vinos de "Pórpores" que junto con los más suaves 
de Constantí y la Secuita, son de los mejores del Campo y 
que, sumados a los periféricos de la región de Valls y del 
Priorato, tienen fama en Europa. / Esta heredad, que se 
levanta como muchas otras a lo largo del fértil campo de 
Tarragona, sobre ruinas romanas e ibéricas, cuya excavación 
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me fue dable presenciar y orientar en sucesivas fases desde 
el campo 
(61) Edicions Rosa de Reus, volum núm. 5, Reus 1953 (imprês a 
Barcelona per Torrell de Reus), p. 69-74. Hi he corregit o normalitzat uns 
quants accents gràfics. 
(62) Un dels vins que comercialitza l'empresa vinícola De Muller, 
actual propietària del mas de Valls, porta precisament el nom de Porpores. 
Agraeixo al senyor Pere Martorell, director general de l'empresa, les 
facilitats atorgades per a la consulta de la documentació de Miquel 
Carreras conservada a la torratxa del mas. 
de silos, la necrópolis, fondos de depósitos de aceite, 
hasta culminar con un "hipocaustum" de 4 x 6 metros, bien 
conservado con su correspondiente boca de ignición, me 
sirvió de punto de partida para otras excursiones a otros 
yacimientos cercanos, como el de la villa romana de la 
"Perellada" en Riudoms y para cuyo viaje utilizamos la 
popular "tartana' , dejando mis pobres riñones molidos en 
el zarandeo a través de los típicos caminos hondos y del 
desigual lecho de las rieras, a cuyas márgenes se hallan 
la mayor parte de los restos de villas romanas. Allí vi 
por primera vez el recién hallado Baco o Apolo joven, 
helenístico, que posteriormente fue trasladado al Museo 
Municipal Prim-Rull de Reus y que considero una de las más 
bellas copias romanas en su género.(63) / En otra escapada, 
con el Doctor S. Vilaseca como guía, visitamos el horno 
romano de la Boada, a dos kilómetros al Norte de y el 
despoblado ibérico de Castellvell, montículo desde el que 
se divisa un bellísimo panorama del Campo con la ciudad de 
Reus a sus pies.(65) / Otras interesantes excursiones, 
siempre guiados por el Doctor S. Vilaseca, emprendimos en 
el litoral, entre Mas Calvó y Cambrils, por caminos que 
corren sensiblemente paralelos a la actual carretera de 
Valencia y en los que se aprecian restos de varios 
establecimientos romanos. El trazado y anchura de uno de 
ellos y la presencia de un miliario, aunque anepígrafo, 
nos movieron a considerar la posibilidad de hallarnos ante 
un tramo de la antigua vía romana de las Galias a Cádiz.(66 
) / Como he dicho en otra parte, icuántas cosas ha visto 
este viejo camino! Era ya una vía comercial en tiempos 
prehistóricos, y la leyenda hace regresar por esta "vía 
hercúlea" a Hércules con los rebaños de Geryoneus. Después 
vio a los salvajes guerreros de Aníbal marchando hacia 
Italia, y a las legiones romanas entrando en España, y ha 
continuado siendo el camino de muchos ejércitos, que en 
variado vaivén han ido siguiendo la costa hacia el Norte, 
o hacia el Sur. Ya entonces debió ser el Campo de Tarragona 
un verde Paraíso, animado por blancas masías con altas 
torres, ampliamente extendido entre el mar azul y la sierra 
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que lo rodea y limita en amplio semicírculo. / Por allí 
cerca, después de cruzada la carretera de Cambrils, 
visitamos un supuesto emplazamiento de la antigua 
"Oleastrum"5 yacimiento romano que había dado, entre los 
materiales típicos de su clase, algunos ungüentarios de 
bronce. El amable dueño del predio, Señor Sedó, maestro 
nacional, nos invitó a visitar el vecino pueblecito de 
Montroig con su ermita haciendo equilibrios sobre un rojo 
acantilado, 
(63) Vegeu el meu article "L'escultura de Bacus procedent del Murtrar 
(Riudoms)", Informatiu Museus 
(Reus), núm. 33, gener de 2006, p. 4-5 
(64) Sobre el forn i les altres restes romanes de la Buada, vegeu 
Jaume MASSó & Ezequiel GORT, Dels orígens fins a la fi de /'edat mitjana 
(volum I de la Histôria genera/ de Reus), Reus 2003, p. 66-69 
(65) Vegeu Ester RAMÓN & Jaume MASSÓ, E/ pob/at ibêric de Santa Anna 
(Castellve[l del Camp, Baix 
Camp), Barcelona 1994 A l'arxiu de I'IMMR es conserva el diari inêdit de 
les excavacions realitzades pel Museu de Reus a Santa Anna, l'any 1934, 
redactat per Pere Rius i Gatell, 
(66) Vegeu el meu Ilibre El terme de Cambri/s a /'antiguitat. Una 
aproximació arqueolôgica, ed. Ajuntament de Cambrils, Lleida 1990, p. 49. 
dándonos además a gustar un excelente vino de la región.(67 
) / En un duro, pero interesante paseo entre los roquizales 
del Cabo de salou, visitamos una tarde los restos de un 
antiguo poblado  desde cuya altura y al otro lado de 
la bahía se divisa Tarragona, con su alargada silueta, de 
mar a montaña, cortada por su incomparable muralla, la más 
interesante del Occidente antiguo. / En otra ocasión y en 
compañía del Doctor Pedro Batlle y de sus investigadores 
Doctor Vilaseca y Don Luis Brull, nos trasladamos a la 
ribera izquierda del Ebro, donde visitamos el tan sugestivo 
y rico en hallazgos, "nido de áligas" ibérico del 
"Castellet de Banyoles", a la izquierda del Ebro, en el 
término de Tivisa.(69) / Otros muchos han sido mis paseos 
y prospecciones en los alrededores de Tarragona, a veces 
acompañado por mis buenos amigos de esta ciudad, y sobre 
todo por Don Isidro  y otras veces solo; visitas 
a La Bisbal del Panadés y otros lugares, con mi amigo Don 
Carmelo Martínez Peñalver, Secretario del Ayuntamiento de 
 a Altafulla y villa de los Munts, a IO kilómetros 
de la ciudad, que parece responder al nombre de Palfuriana 
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del itinerario de Antonino, derivado de su dueño Palfurius, 
visitada en compañía del Profesor Doctor 
Don José Sánchez la villa Ceres, de Mas Manresa, donde se 
halló un relieve 
(67) La visita de Schulten a Mont-roig del Camp es va portar a terme 
I'agost de 1945. El jaciment citat, localitzat a l'actual partida de les 
Barqueres (antic terme de la Pobla d'en Taudell, ara de Mont-roig del 
Camp), molt a prop de la desembocadura de la riera de Riudecanyes, no es 
pot identificar de cap manera amb l'antiga mansió d'Oleastrum, que se 
situa a l'Hospitalet de l'lnfant, a la vora del riu Llastres. Sobre 
l'erudit mestre de l'Ajuntament de Barcelona, Magí Sedó i Pascual, i el 
jaciment descobert en terres de la seva propietat, vegeu Jaume MASSÕ & 
Ester RAMÓN, "Un fragment d'inscripció romana trobat al terme de Mont-roig 
del Camp' , Ressô Mont-rogenc (Mont-roig del Camp), núm. 16, primer 
trimestre de 1986, p. 7-1 1 (amb la bibliografia anterior). Pel que fa als 
"ungüentaris de bronze" citats per Schulten, sembla que s'han de limitar 
a una única gerreta, de plom i molt petita (4 cm d'altura), que Sedó va 
regalar a Vilaseca el setembre de 1945 i que actualment conserva al Museu 
d'Arqueologia Salvador Vilaseca, juntament amb altres materials romans de 
la mateixa procedência. Agraeixo la documentació facilitada per Joan Rom, 
nét del senyor Sedó, que complementa la que guarda l'arxiu de I'IMMR, 
(68) Es tracta, molt probablement, del jaciment ibéric de la Punta 
de la Cella (Salou). Vegeu Maria ADSERIAS SANS, Evidêncies del passat. 
Prehistôria i món antic a Vila-seca, Vila-seca 1998, p. 54-55. 
(69) Com ja hem vist més amunt, aquesta excursió es va fer el dia 21 
d'octubre de 1943. 
(70) Sobre el culte professor de dibuix Isidre Valentines Llobell 
(Tarragona, 1900 — Barcelona, 1959), vegeu el catàleg de l'exposició Isidre 
Valentines [fotôgraf] 1900-1959, editat pel Museu d'Art Modern de Tarragona 
l'any 2000 (amb un retrat de Schulten a la p. 9), i els primers quatre 
articles del Butlletí Arqueolôgic, ¿p. v, núm. 21-22 (1999-2000), p. 5-63 
(amb diverses fotografies en quê apareix Schulten, a les p. 28 i 52). 
Valentines, col•laborador habitual del Boletín Arqueológico de la Reial 
Societat Arqueolôgica Tarraconense, també és l'autor de les fotografies 
que il•lustren el Ilibre d'A SCHULTEN, Tarraco, Barcelona 1948 
(71) El 24 de juliol de 1954, Martínez Peñalver va trametre a 
Salvador Vilaseca una targeta de visita en quê li agrãia l'obsequi d'un 
exemplar del Ilibre "y sobre todo [...] las menciones con q[u]e en él se 
me honra" (arxiu de I'IMMR). 
(72) L'enyorat Dr. Sánchez Real (Gaucín, prov. de Màlaga, 1918— 
Valência, 2008), catedràtic d'institut i arqueôleg, ha mort molt 
recentment. Vegeu Joan MENCHON, " «In memoriam». José Sánchez Real" E/ 
Punt (ed. Camp de Tarragona), 26 d'abril de 2008, p. 33. Sobre les 
exploracions i interpretacions del jaciment dels Munts als anys quaranta, 
vegeu José SÁNCHEZ REAL, Los restos romanos de «Els Munts» - Altafu/la, 
Tarragona, Tarragona 1971, p. 11-13 i 155-161. 
de Ceres; 73) Centcelles, cerca de y tantos otros 
lugares y monumentos de esta comarca incomparable, 
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(73) Sobre aquest jaciment, situat als afores de Tarragona i 
descobert l'any 1931 , vegeu Samuel VENTURA SOLSONA, "Museo Arqueológico 
de Tarragona, l. Memoria", Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales 1941 (Extractos), Madrid 1942, p. 133. El "relleu de Ceres" 
que cita Schulten és una estatueta o imatge votiva de la deessa Fortuna, 
segons Eva María KOPPEL, "La escultura del entorno de Tarraco: las vil/ae", 
Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania, Madrid 1993, p. 
221-237 (esp. p, 227 i làm. v). Al Butlletí Arqueo/ôgic, ¿p. v, núm. 21-
22 (1999-2000), Tarragona 2001, p. 57-58, es publiquen quatre fotografies 
de peces romanes del mas Manresa, fetes per Valentines. 
(74) Evidentment, es tracta de visites fetes a Centcelles uns quants 
anys abans que comencessin els treballs de recerca i rehabilitació a càrrec 
de I'lnstitut Arqueológic Alemany. Vegeu el meu article "Quatre cartes (i 
una postal) de Helmut Schlunk a Salvador Vilaseca", Estudis de Constantí, 
núm. 20 (2004), p. 
59-68, 
